




































































本词汇（无 形 文 化 财），从 英 文（ｉｎｔａｎｇｉｂｌｅ　ｃｕｌｔｕｒａｌ
ｈｅｒｉｔａｇｅ）翻译成汉语，对于我们学者而言来说同样
也是全新的。因此，我们一方面要根据国际组织



























己遗产 实 践 中 出 现 的 问 题，指 导 未 来 的 工 作 实
践。①
















































































































































于分类的 认 知 或 许 可 以 提 供 一 个 更 为 科 学 的 视




















































































































































































［７］（法）克洛德·列维－斯特劳斯 ．结 构 人 类 学［Ｍ］．
张祖建，译 ．北京：中国人民大学出版社，２００９：３４７．
［８］（法）莫里斯·郭德烈 ．人类社会的根基人类学的重
构［Ｍ］．董 芃 芃，等，译 ．北 京：中 国 社 会 科 学 出 版 社，２０１１：
４３．





［１１］（德）Ｊｕｌｉｕｓ　Ｅ．利 普 斯 ．事 物 的 起 源［Ｍ］．汪 宁 生，
译 ．贵阳：贵州教育出版社，２０１０：２．
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